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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
ALIEN REGISTR ATION 
;'!f+r.;;•·(' - _..,.. TOWN OF 
... ~~~!...~.1-~~!N.QCKET\.·-ME·: .. , M aine 
How long in United States ...... .3 .. d..r ········· ······ ..... ..... .... . How long in Maine . d ()r ..... .. 
Born in... .. .. ... . ...... . . . . ............ ... ........................ .................. .. .Date of Birth ...... / .. 6... f .. 7 ......... ....... . 
If m ar ried, how many child ren ......... . .C::.Z ..... .................. ....................... .. O ccupation ... ?~ ....... ..  
Na( i.,':!n:!!'/~;r ~ ~ E~~ ··· ···· ·· ···  
Address of employer .... ...... ... ................... ............. ......................... .... .. .. ... .... ............. ................... ................ ...... .... ... ..... ... . 
English ..... -r-.......... ....... Speak... ~ .................. Read .. ~ ... .. .. ... . W,ite .. 7~ .... ...... .. 
O th er languages .. .. ..... ... .. ..... ~ .. .. ......... ...... . ....... .. .... .......... ............. .... ................. ....... .. .. .. ........ .... ....... .. . 
H ave you made application fo, citi,enshipl ...... ....... .. ~ .. .. .. .. ........................ ............ ........ ........................... . 
H ave you ever h ad military service? ... ....... ..... ...... ...... .. ~ ... .............. ......... .. ....... ............ .. .. ........ .... .. ..... .......... ... . 
